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dapat dijalankan dengan sempurna. 
Prosiding Seminar Pendidikan JPPG 2005 adalah hasil pengumpulan kerbs kefja institusi 
dan kertas keja individu yang dibentangkan dalam Seminar Pendidikan JPPG 2005 yang 
diadakan pada 28-30 Ogos 2005 di How Shangri-La, Pulau Pinang. Seminar ini klah 
dianjurkan aleh Pusat Pengajian llm Pendidikan Universili Sains Malaysia dengan 
kerjasama Jawatankuasa Penyelarasan Pendidikan Guru (JPPG), Universiti-universiti Awam 
Tempatan Malaysia. Objeldif uhma seminar ini ialah untuk menggarap usaha bersama di 
kalangan pengamal pendidikan bagi meningkatkan keupayaan biang pendiikan negara 
sebagai pemangkin kepada pgrmhngunan lestari. 
Tema Seminar ini blah 'Pendidikan Untuk Pmbangunan Lestari* adaIah selari dengan 
deklarasi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu iaitu 'Decade of Education for Sushinable 
Development, 2005-2014". Malaysia klah rnenandatangani deklarasi ini dan dengan itu 
kmited untuk rnelaksanakannya &lam sistem pendidikan kita. Justeru, peranan kita ialah 
untuk mengukuhkan atau 'sfrengfkning fhe m/e of educatcm in the Cammission on 
Sustainabie Developmenf as o m  of tim major sfakehokkm, and working fawads a 
new global learning space on edmtinn and wsfainability that pmmbs mperatim end 
ex- befween education at all levels and among all sectors of &if. Semoga kita 
dapat Gncapai matlamat tersebut 
Subtema seminar ini adalah has dan mncakupi gemua aspek dan Mary pendidikan. 
Ttrjuannya ialah untuk menyediakan s h p  yang tidak terhad kepade para pendidik untuk 
membincangkan pebagai isu yang berkaitan dan relevan dengan tema seminar. Presiding ini 
sesungguhnya tehh dapat menghimpunkan sehnyak seratus lapan buah kertas kelja 
indiiidu dan enam buah kerns kerja institusi yang mencakupi hampir kesemua subterna yang 
disenaraikan. Saya berharap penerbitan prosidlng ini akan mmberi manfaat kepada penulis 
kertas kerja, peserta seminar dan sesiapa sahaja yang mmbacanya. Saya mengambil 
kesempatan hi untuk merakarnkan setinggi-tinggi penghargaan dan menguwkan ribuan 
tecima kasih kepada semua penulis yang telah menyumbang kertas ke janya dahm prosiding 
ink Saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Pr0f-r Madya Dr. Mokhtar 
lsmail yang mempengerusikan AJK Buku Prosiditq dan ahf ih l  jawmnkuasa beliau yang 
telah bertungkus lurnus menyemak dan rnengedit kertaekerhs keja yang dihantar ke 
Seminar ini untuk diterbitkan dalam masa yang dtkaItetapkan. Syabas dan terima kasih. 
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Pengenrsi, 
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FAKTOR-FAKTOR YANC MEMPENGARUHI PENCABAXAN PEWWAR DALAM 
MENGUASAI MATA PELMARAN KEWRUTERAAN DI POLITEKNIK- 
POLlTEKNIK KEMENTERLAN PENGAJIAN TINCCI MALAYSL4 
Ahmad Rtzll Bin M a d u  
Nurul Akmr Binti Kamaruddfn 
saifdhmbhl- 
Fakrlti P d & w  TehiAal 
Wej Uniwrsiti TektmIqgi Tun Hslssein Onn 
Wrwn *im ini arllalak d mengem! p t i  *f&r (dup, a, M h  pc~lbe- 
plqor, pmdtaran a h  M i m  piibkuik dm! peng+wrn pmyamh) ymg ~ m p e n g a w h i  
~ p ~ d a l a A l  ~ a i n t & I p s l @ m m ~ ~ i s I a n E ~ i k 1 ) . S e l a i A d a * i  
i&i. W j n m  ~ h i n i ~ ~ u r r h r k m ~ ~ ~ ~ d i m h f r P R l o r y n r r g & ~ i  
~ ~ p p r s f ~ - ~ = J ! % = l ~ i - ~ ~ ~ p e - f * P w  
mempngatwhi pmcqaiarr peIdar di antm Poli&hik Suftm Srrkrk td in  A&l Aziz Shah w}, 
PoliikhuiA Ungh OlAar (PUO) h Polirebaik Dungun Te- (PDO. M i m i  kgiiorr adoM 
k& dwi$s& pelqlar di&m setma* dm ymg &iM mengambil mata pelajaran hi. -1 
k n j ~ ~ ' J 3 6 ~ p i l i l w u r s n r ; a m d I n a ~ h a ~ m ~ ~ ~ a d a l n h s w l ~ F ~  
s i h p  (a = 0.%406),fdtor h t  (a = 0.8512), f i r  h&h p ? m b E I ~ p I q f m  {a 0.7330),- 
p c r s e h  dm i W h  p o i i h i k  (a = O.PO28) &m f h r  pm&m (a 0.I1037). 
Dm@& sin k lEpktw ymg diw& f i r  sikap (3.73). f i o r  peseAitman atmr iIklfnr 
pdifehik (3.73) don @ku (3.57) M f i r  ynrtg 
p&mm Ter&pt hbu- ynng &h posi@di @am j&r s-, fh minut 
d k e p h & h ~ ~ p e l o ~ d r d m  ~ a i & a p e l a a n m S l ; s t e m ~ t k I . d  
fikiw Mfm a m  peme&man poli&h# dan f a h r  pngajwan m r r r h  mmmjukkan hum 
~ ~ Y y a a g ~ - p e ~ ~ w - ~ ~ ~ ~ p e M y m P k ~ ~ j b A t w  
yrsrg palkg m e q m g m k i  pamapian *ar B PDT raapi t&k di PSR rdw PUU. Scbngoi 
A w i n p h ~ ~ i m i n i . ~ b & u n u $ & o r ~ , i M m a & u ~ p C i & d & k  
dbn &wan pempmh mhiM mmpbn f& b q m g m i h  clbim memzmkan 
psmpaian dalm mtapelajamn Ss&m Ekkrivnik 1. 
P e d d h n  adalah bidang ilmu yang membolchLan marmaia -tkan hma h ymg muh 
jadi dm mmggmmh segah gllmber abm f i d &  serta k & j h  mmyaraht gelumlmya. Tiap 
tinp tida Ihm meh'bsth kinpi teknhl. Bshkau peat atau tidalmya mnmgm 
- g u M n m t u n e g r r r l i t u a d s l a b b e r g g n h m g k e p r s d a c u l o l p ~ u ~ ~ ~ d i  
tmeht. Kejuruteraan mm&m mhh s&n cabmg di dalam bidrmg peadidikan m. 
Polit&& mmpkm ealab BB- hiitusi p e o ~ ~  yang h u n g  di bawah Kemwtwkn 
Peagajisa Tinggi Malsysi sata mqmbd babagian dalsm m e n p l h h  p d i d h n  ysng 
M&IED%~~~Y "" parapeke jayangdapt~uh i Irepa luan irrdusb inegrrra~  
* ~ - ~ ~ ~ ~ - ~ ~ a m n y s .  
Selain daripada itu jkkimBilnrpjuga blnrtmenqmgmb pmxpahpelajar yang mrma Zimbanb dan 
Ebbtxn (1970) menyatalan, babma silcap pelajnr mempmpi kritan ymg mgat rapat dengau 
tingkah Mu, daya us&a dan p e m q a b  aka- mereka. Manahatl(1984) cnba melibat pertalian di 
mfxmfaldoraikap,keuprryarndannsaha&jar,hralitigurudanEaaf~ekonomidengan 
@jar. hpn@ kajian b e h  ' * pelajar w mala d a j a m  
memplmyai miau yaqg positif dm a m  deagan pelajar. 
I3rui Bcgi kaedah pnbelajmm pula, me- C q m  dm Foy (1996) m d a @  b h w a  lebh bmyd 
mawlxbjartidak- membprilcaakejayaanyangummbg. fnimuugkm&nmehtidalt 
~ ~ p e r h a t i r n $ d r a d a p a p a y a u g ~ b a c a F a k o t ~ ~ a t a u i L l i m p o l i ~ ~  
Mak h a n g  peating dalam m e q m p d i  pwpbn @ajar. Menund Mok Smn Sang (1996) 
gllasana fizilcal tempra belajar ymg kmhsif  m j a d i  fdm pntbg untuk nmhgb th  kebakemm 
m j m m  dm pembelajarsn di dalam tempat belajar. Fakmr fizikal- behjax mmqhmi 
suamna 5zikd di da lm acmpet belajar dan hmasm &bmya- 
Caya pegejm yang digunakan dalam pram -jam dm pmbehjanm memberi impmk ysng k 
t d d a p  m k t  dan keGhmm pelajar dalam mtu-mbr m t a  peltijaran yang diajar. Setmmya kedw- 
Kajian ini cuba mmjawab tiga pcnroalan kajian ymg baikut: 
i. A@& m-hkbr yaug m e q q d i  pencapaian pelajar dalam menguasai mata 
pelajanm Sistem W l ?  
ii. S e j a u h ~ ~ d i a n ~ f a l d w y a q g d i k a j i d m g a n ~ p e l j a r d a l a m  
m e n d  mats phjmm Si- E l e M  I? 
iii- S e j ~ ~ ~ f a & o r y a n g ~ ~ ~ p e h j a r ~ m e a g u a s a i  
maapelajam Si&m EIehmjk 1 di an- -tip polikldk yang dim? 
R& benfuk kajian adalah W babmtak hmthtif  yaag melihhn mstmme~1 k a j h  iaitu soal 
did&, P0pulas-i h j h  &I& mmph pelajar Diploma semester dm Jabatan Kejmuhaan flekirik 
d i t i p b u a h P o l i t e h i k ~ h n g a j i a n T h g g i ~ .  Samp$k@hsaartlai I 3 6 q t e l a b  
wmqgganahm-P=-m- 
Data yang dipolehi dari d eelidik dimahis deMptifdagm memeperolehi nilai m h  daa 
aiaihsn piawai bagi item. 
5. Saya selalu berbincaag d q m  mkmmkan apabila 
menghadapi Mmbm dalam mata pelajm S h  
Ekkhnik 1. 
6. Saya renfiapa iagin datang awal ke hlas bagi 
mmgikutj mata pelsjmn S b t m  Elektrcmik 1. 

27. FMa ~ ~ y l ,  rupm yang diberikaa 4.08 
ban* d t n  may d a b  ~ ~ ~ t k a n  
prrtnsi saya di d a h  mata pelajaran Siwkm 
E k h l d k  1. 
2%. Belap ~eclaa kdmuyh baayalr mmbmiu 3.71 
saya dalam memahnrm mata pelajam Sim 
EkhcQik 1. 
29. Persrtingan ymg wujud di antam eaya dan m k m  3.67 
rahm wkuliab bsnyak d t u  saya d a b  
m d q k h n  pr&asi snya dalam mata pelajarsu 
1 yans dipmlehi daFi bnku rujukan yang 
soalan-wlm pqe&man tabus 
~ebagai kaednh bealajar mata pelajaran Sistem 
E l e M  1. 
45. h m y d h  says tidsk menggmdm &tau yang 
bertedcoologi k&hi semasa magajar di kelas 
~ p e ~ l r r a n S i a t e m E l ~ 1 .  
46. P e o s y d  wa ways meajdhn matrl pelajaran 
Sistem Elektronik 1 sebagai mata pelajam yang 
mPnariLdan- 
47. Pempmb saw men- h b s a  ylmg nmdah 
l m t u k d z k h m i ~ ~ ~ s e e u a t u  







E h i l  kajb  k k w o  h b r - h b r  ysng mqmpdi m p i m  pelajrr d a b  m~~lguatai mah 
piejaran S k t m  Elhmik I, didapati -pat tip h k h  yang mmpmgdi  pmpmian pelajar 
d i p ~ P t i g b P s h p ~ i a i f u ~ p i l r e p , f a k t o r p n ~ a t r u i L l i m p o ~ ~ ~  
pmgajam haeaDnd S- T e ,  N w  Rosq h h r k  (1W) 
menyaI&nbahawagnw bilikdajab,~hbdaakawasm ~ a d a l a h ~ ~ ~  
pelajar. !3eku dmipda h, had kajkrtjian yaog dilahrlcsn ol& Waddin Omar, b m m h m m  
K a m e n d d i n d m ~ M s m r t ~ u l d r m ~ m i M t p e l P j a r ~ m a b a & ~  
b w p m n d P r i p a d a s i k a p m p r e k a y a n g ~ m t a p e l a j r r a u t f f s e I r o t a d a k h ~  
PeMi b W  Speamrrn digmakm mmk mel ib  hnhmpn mfm lima faktor yang W j i  &ngm 
~ p l a j a r d i t i g a b p l a b p o l i t e h i k d a l a m ~ ~ m a t a ~ m n S i s I e m B l * 1 .  
A i e k h r i ~ y m g t e M ~ ~ t i ~ ~ p g h u b u q g m y r q g B l g n i f i l E m ~  
k d b l i m a  pug d h j i  den* -pinu pelajltr dalam m e q , g  nmta p+@m Sistem 
Eleldromik I .  Fdtm d a p ,  minat dan kaedah pembelajluan n m n k i h  m g a n  W* yang 
~ d e r y F a n ~ p e l a ~ d s l a m m e p r g u a a a i m ~ p e l l j a m s i s b e m ~  l . !kmlbm 
i t y f a k r i l d i m a t a u p c ~ p h h i k d r m ~ ~ ~ h D b u n g a n y a a g  
lemnh~peacapdanpelajardPlammmguasrdma~pekjmmini. 
Ujian ANOVA & hala pula telah d i m  lmtuk melihat pehmaan antara keti&a4@ polkhik 
&&*Y- /, ' l i ~ p e i a j a c . I h p a t m u j i m i n i ~  : " bdlmm 
m h j m  *-la &loma yang mngmnbd mah pelajaran im dm pqajarm 
m a r a h  pntulc mats p e l a j m  ini di PUO dan PSA adalrh tidak sama dengsn PDT. Untnk itn dqmt 
dhtakm bahawa hku k i d a h  pdxbjamn pel& dm prmgagahm pmsymh m m p g a d i  
P e n c l r p a i a n p e l a j m d i p l o m a d i P D T d a l a m ~ m a t a p e k j a r a a ~ ~  1. 
~ h j i a a i n i d a p n t m a n b a i g p m b a r t r n b p b n ~ ~ f a l d o r s 3 r e p , ~ p o ~ d a n p e a g a j w n  
-==@=--Yrng- , , 'I' pehjrr diplome dahn 
d a l a m ~ ~ p e l a j a r a u S & e m ~ I d i P U O , P S A d m P D T . P i b a k ~ d i  
keri@i@ p o h h i k  hi e h l m l y a   mxmnmi d d a p  ildim p h b i k  rm sepati 
k e m u d a h a n ~ d i ~ ~ d & u p m e k i m r a n b i l i k k u l i a h . F a k m m i n a t d m h d a h  
pembelajmn wjnp habdsLlah dipdung aa;wr & dalam e , ll.d6 pencapaian p.lajm 
I x U m k r m r t a p b ~ S j r r t o l n E l ~ l i m i .  
Dapafm drrri loajian ini dikapkaa dqat nwnbaihu matu skop yang k p w  dalam asp& mtuk 
mempertingkrlkanpgleappianpe~~mngDsrsaima$pelajlnanS~B~1ditiga 
buah pobkmkiaitu PUO, PSA dm PDT. Secrrati&klqpmg hjh ini mrmbsilrpn prdmnm 
a w a l ~ ~ u r u h p l i l e i r n i L d i ~ j m q M a l a y a i n ~ p ~ ~ y a n g  
~ ~ p e l a j a r d * l a m r a e a g U a s a i m a ~ p e l a ~  Si&mEkkhnik 1. 
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